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[MAGYAR~ 
A, eggtJU/i magyar bányáulap az Egyaiilt Államo~han 
2~ Eaat 9th .Street 
NAGY TÁMADÓ HADJÁRAT 
. A -BUGYELLÁRISOK ELLEN 
lllUN1'ÁBtl ÁLLTA'- A TEU"li.ZSll'ÁNUK. 
. T~ only Hungarian Minm' Joamal in lhe: VnJJul Stala 
New York, Nr 'Y. 
TESTVÉREIM, 
BESZÉLGF.sSÜNK 
Mtntsünk meg egy m·agya; testvért! 
A KEGYELMES UR FÜTYÖLT 
AZ AMERIKAI MAGYAROKRA 
AlffT f'o'UI TVOTAK Jl6<,•IJOCSÁITAlri/, 
H,..,, bldnltá 4 hl Jl11gl/Qr6ruiif'011 ti uoq,ab~ u _,i.bia 
-,Jlflrol&-f'll#JI. -Ait.1 ~ 11rok 1~ lf ,..i,-1.. - ,, ltrt• 
•-udll ,...., ..,.. 
~I UJSAG A 
. Az általános helyzet a széniparban. 
Crane 
OMAR 
Micco 
w~st V.lrgln.la. 
A MAIN ISLAND CRF.F.K COAL CO. telepei _ ar;:,~,-~ w~~:1:"~ ~~~: 
1'..,t \ 1r-.- ...._,,_ w,,_,.......,. t.a, mini lJ.d, J ino,, l<'IIV#r h• 
HAZAFISÁGÁT t-s HUstctr 
Ila tal."Orélcod·odik é• vásárol 
U. S, WAR SAVINGS BHYEGEKET 
,t SZt/V ,VACASSÁCA 7-1 1,ÁIJ. Ja. lrith't:1t&n norry, Ifit napt1t 
~:_:: 
1;:,:...:,:~:=::•. •::t. = ~~f; 1m !:'i~i:;;· ::;\u"! ,:: 11;:; 1rgitl Amerikát r, 1tqUI ön.magát. 
uo SZSMGLYES ,tJRD(J, ..... ,..,.,i kocmt. A bi■r• ce- •• 
Sok pémt aak ott ldtt keremi, aliol jól 
fizttD<k. 
Alt H • all-6 •••lll •ht "'.-1 . , ... • •1 o. .. a, 
,. lllll'f ou„1, ,u ••~• - ,·-• .._•-•• •u• ,., •-u•• .. ·•• •••,.....r1, 1--, 
A ul" ~ .. IH ....... ,11-'- 11la,,i !lttfrld..-•t W ffffld 
l*tliM KdrlJNl ,.-,,, --11·1 ,_,..__._ ,,1,.,, -b•- ._ •JW<ll)o.a ••ll. .,.._t ._...__ o , , .... 
w-:::::J::, -~~7~~ '~~~~•'i"~U..:"!:f,:-:1• 
, .. -,·--. ,...._ ,...__,... -- .......,,.,._ 
\!ln&a-- h • Ul••I" - luat«,11,\ "'Qlo-"~ ·-•1.w,•1,., ....... , ... ,_ ... ., _. ............... -, .... 
fi/inni• Commercial an.d l linina Co. 
lfliX Jll,\"gS, 
ETHEL W..t Virgima. 
RED JACKET, WEST VIRGINIA 
1 1 MMl.h„JII, a • Dilltltlí 1 \M"nOJI„U ,. .. x.,.,..._.._ • 
JitlTJ;:• \ ~, · • l'l. ll.6itS.tAAlll1".I -., ....... . _,_,_ ... ,_,.._ ~ 
'-... •ch l>ft1• • -.1„ Mil)M••ML A ~ , .......... -"-·•-- •.e......._ . _ _........._, .. _ _  .,_...,  __ ,. ...,'-"• ~ __,,._ ... 
~ - k ............... .. _.u..__..,,...,..... 
.. , -·"- -- 1!:t, ,_.-"-_..,._.,,.na ... ~ --•LlfO'•-. ..... ,..._....__ All.la6M•t--•lel 
I M_.,.,,.,~.Mlt1ek,-a1 .. JtU-O.t.,._, C.-11..-
..U ,i.,,.._ ••11 • .. ,a, _, • .,. Mot. 
Ji,J,.. a4ol; • • Iá .... n - • 1• ..... , lll, U,,IIIJ 1,),,. hlTllt-• -•Wtt N a l - c,•n l , __ n- ••la-l 
r?Ol•-ft• ..... lo!P .... ...-..,,..,...,.._,...~..,..,•.y 
Red Jacket Comolidated c..i & Col<e Co, 
RED -JACKET, W ..t V',rp,ia ==-'' -~ •UM,9tlf.111t-. t _, 11 .-SS ::-.. ~ :.~ .~ ~~~ '~,,: FOG ON SEGITENJ? 
ii:,1:'~~=v.::..,w.:.:t. '"::: ::Jd !a~~~~~.~ Felvil6goeitással szív~n st.olfAI u ön a.OT.u Uff'NOK.I 
:=:;.:•:.::::..,~ '= .::!t =., ~-~~ 't':: cT~ -tttut1 ,__ •'-'• 6, n papja, poatamestere, .az egyletének az el- ~ -~ .. ~.=,!t, ~ '!,_-;:,=-=....--;:.:r::._ a:_.~ 
MAIN ISLAND CllEEI( COAL COMPAHY ~::,;",'.::,;;::;,~; .. '7'.:;~ nök,. levélhordó vagy akármelyik bankár. ~"':.'~~-:r.J.r~ .::::,•.,-::: 
.. _..._u..o::::.ffwu;·;i;';;;,": a..-1.,....... ==~:t:::d~!~~ N.\Gl' •• a.u,u-r.::i:!?;:,.UICIQ ~Y. 
I ~•u.Jfl'-.1, .11,,1_ •-•1 •e. ,. o •~ 1.e .. ...._ Nobctflttt n•tPU ft-1, Vhlftali. HAZAFISÁG HOstG BAlfi/·.~ .. ~AIIT 
a..':7.::~::'.~::.:::;;~•=•••0-■~::..! =~~ "~;:h:i:-rur:~ "~~1 i9 'llxooo=ooo=ooo=-==oooc,oooOO<X>aooOO<X.81 1:...-,;.fflO~ADll:;;;;.mn;;:;;..ar,=♦t=•:;•;;"':;;""~·,.":;.· •.;L,...-
pa1(IPl"T1U(IIEll l 
AZ 
AMl,ria füffl"l'ttl' hUtadölt a .Ükl)Q, a 
ftJI .iis;.::!;t !' f~~~:;, Y~ n::~:~ 
;::'» ajkan. A h,hunyt ■iotmMJaln &t. 
!!~~ :11:::ii~11,:tt:.~:d;~~t-:;; 
a Cin,,-...,. 11.r 1-r&t.al. Ha111u., 1'nnu 1W-
v,1, hinJ■"ttl cbsitel rid.411 macukat, iu 
ital ■ er~ dol~t rnlU" btnflük f.11 va. 
labosr llff •rui.tk, hOf)' UUk • b6r tllt.. ... 
hoayaem fél"Mt otl benllt. Cult Altorjaf 
~~"· ;.~r~'~h. •~i-;~M~~t ':1~6::: 
A frll~NI ur Ptdlv horkull. N1,i:yo-
lr.at 111uaucva. ltan.,i"n. /1. USLbltk s,eclla-
ltt■.k II unatlto,t.■.k. Mrtr a cif"&nyok M fflf1'• 
l l'k n■rrn IIIOIOfYII, ruk UIO' lop,>•, ff.l--
ha1111.1n p,,nx,,ttik a hurt • Mt'tdUJakiln. 
Ko dio:11 u .,-ylk nro-c-,1 6rt1 • mMllc 11U.~ 
mull el & a ((>h«"t'tte 1111-tc mlndia rttm Q,. 
nt.11 f4!l. A cseh Jfao,,.-rill11rs !6hadn•rr· 
n•fl. a t.r,,a"'a; tr.r•ulnil6J4n■lt • nan-
un11lkod1 k&btn pol,.oli 11Urt11 ~madL Otta 
mtnl .1 h,llll,áhor; fa 111tt~11. halk QM„I 
- qy ■flllti ..e hallja - Utoku.l(» lAr-
,t■liaOUt ku dett • har.lroa-kia■.M1011J'­
oy1.J. A1l akarlllt a "nytl>I, hOl'Y \'flll6t-
1.~k lr C-. l!'llill1tn n-U-lrn, anyiu.dille r1111-
panon J'rja ti A 111lotUL • t,lld1,outó,, 
l,IUU•rd•1111rtalon. A dolu,r l f'rllljl,,IM- 11 
ffllól' 11 kaui~•kbu11u1,ny a-okai 11rl\ldl1t. 
\•lh■rt-dt.-tt .-rköltllfiMk b .ok \nll ,..., ha r 
11111.1..-enburl{ fM,adnacY hirum tbeil i. rn1,1. 
t(ll'1kott, in'1C ..em ilin. kd~lne k 411nl. 0. 
hoMu..• rt1bfflllf.• után, amllotn U u °"J..\4b,. 
J,al .:-piti« ur. a •uv&. i. rtt1.t \'rtt, ,·farno 
t'Alf•drtt v•hnni ktvfltt. fii b,fl-tq}'tttU, 
h!lff ha r 1"-'1 mntclen nem b,. de - .. 
urak <1a'7ol.,h mul■t.oQ"&r.- m&jd ,.,-y fJ.ál 
ln•IIOP:a for boU,ni a bllll4rd.-utaloo. 
~ w, ll'ltf SaJyobt htlrltolt, 
~lu, ~I"'-•·•• •t1.UtOl' ..... I II lllfS•ffl'1t'• 
n,l)IU tapP,UoJni■. • &l'-'k. brlij•n. 
...,-,;!~;.'"' ::~:~■tta\c ■1 11rak • mert 
JPf aJaUO' i,. k■palOIIAn JÖtlll'k br a Uvé-
)l&&bl, nflll Wll 1'-oda, hotn· tJ(~I 11ti11 Ut 
6fVa !,rljfM'I ela1tak. 1-:l)'ftllllr\llt dlttk A 
lllff \tTffllbrn, a kll<t1\wl.LI kóUltlkJ( 1'01.:i<a l 
~ lllJUll'l1* mir a ft•~ ~m•l, KIT\• 
llo0' ai alaaiatilHln haJlunsó, jambor po\. 
,.,..._btn-kt1rlt lwJ\11.lt lett ,·olua hozzll. 
..,., ~l•rr111I hj,.n) AttllMiil,: ki mal{uk.al 
u ■lt6P, Andr41' fOhereer - amllrnr 
e t11, ,if'l'ie ahdt n11·1r utnnt, - .,-ololle 
11, 1,t11 t• n1<-n 1whr1.l.'11 tudott rfJ•kl-t 6r~.Js: 
naa, nyupch, WU• termkutu tm!M-r. kit 
Jpen a n.,oiudt, btk~ ttnn&ffW n1latt Ol!I• 
totl■.k bt- 1Urn1~ktnl • l'ar&zd.l fOhtr• 
('..- mtllt, lt:in-ea Je,-alibb a llb1clbbffl va-
laki, aki majd riffh ri. S AltorJ■y - a 
n...nny íre ('llll t1.1dotl - fl11bott b.. t.p,, 
pt:11 U.lk kó,itoll'alotl as italb61 h nttJ t'CY· 
Ut korty is t i~ '!'Glt, mlflor p('dla' a többi a 
lt,:/lblb.H-bb pohtr.t ll kev-ltr, Jóun nyu. 
,::alom111al. tluta frjjel illt II r'l'IWI' dml»-
ril koaött I'!, l~te-,·lu41ta. mit oh1il • t(). 
h+'rc~. 
A ci"8J t\lllt butott • • naa larmira 
a fc-11~ ur 1■ M,bfl'l!t. t ry.k•ttilt mfl' 
dW'uölt 1 11.1eml,11 '9 uutin I\Jllll - 11i<H.-
u, 111.0nD&l - ■ pH11'Ga poh•r uLin, Ab-
Mt n1ryokat ~. hahotit\'A ntNfllll', 
hofy ,dr ll'll'lilll ia~a pom~• J<>l ... 1 
,•..v-lt ki llau~•·nuto...,, A r,•IIS<:JtW urnak 
111 rnp11ant tttn.ll'U .1 doh>i!' H jOkrdvu•n. 
m,:,rrJélft~lw· v•'l1e ,111~u a lC'll)'et'd, mikor 
" wlri"II)" 1·--u11tu ~'lt."l'.fny 1,,i,, - l'I:" nid 
a fli.1u,I .,,...i 11411.111, ,u. utJ,ba keríllú 
tlnk-k, bt,rr fol\lo-i11t•«4.kl,•1nbrtl \'l">lt. E•J 
1111'1' Jn■r ,41111),<tl ..,..r,., , a,rdah •,C)' ;c,,rlit! 
üt~, ,~ma. l,,1~ t.ol•li; fükjl~t 6. a bool tu.llJ'• 
... .,. . .. 111111') 11in1n„l-b11jJal lrhtt,:lt UtJ6l 
..._uua11L 1< f~Ull:1 r .. !,..lf,ran Ui'mlr-
Jlll!'llnll ,vlt i ., ,.,_.,r fonntol kin-etelt m1nd~n 
<fttim.fwrn11 ~,,t..•n. n11üt 11 !Ni.fa:.,~ ur 
ha.ip.1011 11 l,ur\11, kül<>nt.,.•n. - UW')'mun,I 
_ p(n-l. .\ f„h,•n."rt'I f11mllla hllMl■.l' • lk1r 
4o1 .... "ulatl t1z„11·U il, M •·~•ladl 1.■.11.lu 
■-bl,n ~luhl, 11)~1! 1ola11v..■.n lllt")l'.fflOl!lll • 
(,~ ur (\'>' t .,,. ldkr-t klltVth•, JMny 
Ji, t.f'c\l.t:kl<b uJra „inUl'n ·o,tN' ~1<,mJUlk 
„J,I t11t,". lcf)~l1 ol} Hl,e, ~ \11lam1 bundát 
:-:::.::::~;~ '.:•:•\~!n~~~ic i ~;~:•"'::r~ 
wt1\anla I\CH'btn - kur1anual ,,, t:I ltht:t 
hall11i.tlat111. lltrr1 11f'dig culri f'Ull!ffkkrl. 
111inl a flÍ.11tr11tht11. i,ljr>\1'.d\•t ,\ fcn.i~ 
11rc:i. fog(llt 1r ll 1~..._k.,. eun1ul u n1a11a 
l'UHINI IIJIAI -.irm n)'Ult houJo a cl\1h•kht:1.. 
dt AIIÜIY c.,,ultánl. i. kiJ„rrt.·IA- 111'-
0lltOll 1,,ad~llal ~ubtblt•tta i,,Ul.t'. ha 1111-
~0t&II o~\Tdtnkt,li..k. A kaMI oh'an ,o.11'-
p-ny ,olt. 1mnt a ttm1ih,m t:,i:,·rr, 111 Ulffafl 
tb: (oru1tr• ;;, cn ,ult ÍÓ, nl'mbogy „11"~• 
i;tot lthri111'11 w lon ~llJ'.lll nl · rajta mlnúrD 
cmtiad.t:rn, 1 ~b.:rt. 
•11111t t..•~ 51. h"IO" l,,.'_JuU a k!hehilba, • 
ft11M'NII umal,. t1•v tl;,hc11 \'olt, hol()· nft. 
~ a l!!ttmbcn .,. u.utall han&Q1an. 
~lt Ulroklr.r.1 n,ki,UUion n 11.mo., apró Ata-
dr ... : 
- So. hMI, kl a piacra! 
Et • l.:adt'.t mttr tu!tla. mit kt:11 tJ1oal11I. 
Kn"Ollta a i..rdjll, 1,.íflllt a U:rt.m k~p4!re 
"'t,utt-hAon•I ~uhintu a ,·11\oicóra (em 
J1RP ~k-~cl J(lblira 1•, lialta 1~. ri.klaltott 
, ur,trd,1;1111.i l,.oio~; 
- Aki prd11t U\II. 111 1abrndjfk. )H-. 
PN!a ■-1111.11 • 
Ac ttnl,tn,.k nw, 1# /11:1:11 kf.ttt1a: mall'.ll· 
b t, .i, nflltlíoduek. ■m1lytn n•(ln,■.n 
nak k-htlctl. T11dlak m6.I', hof:Y ll ftll~O 
w 1mn 11n"et tr, fálnl, H ha .-alaki ... n~: 
ttllll 111<r hit rifki 01trt1lJ1< • kaMlolt- aln 
aulín k~flf11' l,.ott'IOlfan \"ll,1r„ur. h• mi11d-
j1t1 1f.rtt I• mtirJ a dok>,:. A pol1anilt 
~ntl'l:>l'n n~m ,oh haJla11(\6 111-ltn)'U· 
s,cini. 11,,c a (tnJJl!p ur kardf.lrdl kom• 
111&ad1rou.a al l'Jltíil d.rott, ak&r Ufl „ 
•~btl'\<11 ■n10•1albúr, 11liit nlnca: - 1:ltfnt, 
roppant nao , oll a fdhlborodb, • Ml~i 
lap "' lf'II h"1nj,.l>'O., t.,urkolt d h.Mohl J.ri. 
1>>11)-.. 'km1111 • torhrtelltn" d<ol11"1kn • e:i.6 
!'Olt mii" arrbl i~. M,r a druio polg&l'lllp 
ci.p~1Mkil n~nttlt a hadUl)'mlninl.Bht 
1<t t6k! kt:r ma,,1 ,é,,Mml't a 111rl.Ml!tk 6 
ft11'kil:d urnl IJU'tn~n. Ualup.h, f r• 
dt111d,ho·11 m1:'lf{luilll, 1>0lrohM 1,-ol llle.• 
W •IWLl•n m,·x illtJfbtA ll61be\'Tld rn._. 
lil ~ nthatio rntairrbttt a l iiu11a:6 polf4r■6-
tDl. hnifha a!htlynlk \alahon nl~ hod • 
füh«use1. 1<tlr vb,dk a htly6f'Mct t la, a~-
ko.- f!t:h&' tv<1'\..rti lllfil')' a v&roii - :a,bb,. "' 
11'\a ... dt a dep111k'6ú.l ten·t.. Ur1 vettf k 
• f--.f.Kl't urat, mlrit \al•mi \hlyueril 
,_iat: - kiwrt..._ u 11tj!l161 N 1ute1J81> 
1.kkor ~"Pkk c"k ~ na.,-ot, ml\Of" rn&r 
Mt!W"ll(':11111.ir.1'. 
Ma l"!ltti 9'1!11'1 -1.t ~ w,unt a f 4-
=:.':'~~;1~t::1,~~~~,1:tS:~ 
tolt, ha fQttyenl,l!'tt, a kadit m4r 1t tudta, 
:1 =~~jit.K::l~~li::ir:;~11=:.!':t 
letl • /t.. ll11">Mq' mlf' tudta. tol kl!v-tke&l.k 
l !MII\ U; urrit MiaMt\kt. 111b1tka p11.Ub6I 
l6M&\'Olna lai. 
lla14ra in.radt • ki.a un..f.r. VasY 
.._ lut\t.k, bup&Ji.iu.WI vo!IU, ar-r~. 
""611 Htk. IIIRt t-lk.ap&\ott • Wd-1, bOQ' 
:M(6J(Lf NT 
könyvalakban is 
A " IHAR GYERMEKE. 
FtlLÖP ILONA SZENZAciós RE<ÍNYE. 
'A forradalmi Magyaromág ujjíszületé,énok érdekfeszitó 
hósköltem<aye. 
' 
A páratlanul oagy érdeklődést keltett, reod· 
kivül nertletteljes fogadtatásra talált rrgroy 
előszavát HIMLER MÁRTON, a Magyar 
Bínyászlap uerkentöje írta. 
A 248 oldalra terjedó vaskos kötet ára' 
PÉLDÁNYONKINT 1 DOLI.ÁR 50 CENT. 
A ktt 1iinMo nyomott, müvéui" rajxu, ~g-
kapó cimi.p FÜLÖP KÁROLY festömüvéu-
nek, az irónö bátyjának mesteri ra.jza. 
JliltfifJI IIH'(ltvltdtlil « ,i,uitl ro11iltl ,~-o tjM,ttT Jti ldt""'16: 
206 E. 9th Strttt, Ne• York, N. Y. 
HEOYEDIJC L!CKE-
A fük. 'fhe brodt,;r {Dó bra· 
,~r.) .. 
At cn i.:o.,,nu, ,·alf)' • h•~ 
mt van ijnnCL lhVf' JOU 1111 bnolt 
„ ,ny bMhtn-1 (lltv Ju ,r,jJ 
t,,.il.: 01' mJj hradl'm!) 
"'''•'" a,. w• ,,. • .,_ 1 ILoc 
}OU••· (Aj hr~ juu). • , 
AaiinUl<t'n,:1 11. IIÓVC'l'~.,·an 
,.,,nm,U 11•~ you Ji)IIT knílt or 
y-our .;,u:-r• ~ ( lfu j11 jur Mii ur 
111.r ni••ltd•' 
f.nvb1,. l\;,.c. (W!jn.) 
1';..,J ... nf "°"" {j11r1), 
A; é1i 1nnam varr n any,h ,4-
nn r„n{Lt Havr 1011 IPY !Oftl .,,, 
,.,. brothtn? 1Hn i" miJ pen 
Mmij „artrr"-1·) 
1'-'1.:tm H tn}'bn , •1,i. l Un 
,..í..._, <Ai hn ,-ljn) 
Nálam II t-4 va•. 1 Nvc ,-.,...n 
( Aj bev 111rr.) 
ANGOL ISKOLA 
A M~ Buyúzlap u,rkoatéíoéc• lolwt 
a,r,11. Uj cimük: 206 E.~ SI., New York. 
~ "' • \,,,:nyCr, ~u, • h11a a>l'ln 
ll.lo!lnL 1 )w,n ndtl>cr thit mn• 
,n,r tbe brc-ad. \ÁJ ht,· airdor du 
,.;, J10r dő bn<l J 
Ar .- tvll• o c, u c11yin1 , u 
ö,uwl. H•'" 1011 yot1r ,ni. 01 
m,M. (Hcv ju jur P'" cw „tjl\.) 
Kilaom KlftUÍJl4, -'• ., 
"'1~.., mM•- ti ~ ~ j,tn 
IIOl'A'ijn.) 
S'lla• aint a i,n,, az é9 ,..,...• .. 
tiifrl. Km • •rabl"I:. 1 ,.__. ncltllc-r 
1111 n.Ndlc ....- 1be tailon. 1Ai 
ho nfdor .. ,j nidl - M 1;.. 
1-Rl 
N'-ls1P 11,~ .cm a UOfflONI 
lov• Mm • pik~ 1 M"' ,iei1bl'r 
t ho bllhn 11«,- _. 1N 11rigli, 
bal• ( Aj hu fte,.IOI' d" ~ 
Ml°)!! - lkl Mbot~)-
A iea,.lótibo 111-bo.c kwo>lt 
ftlad11 hd)n aflt(Ulfordic.iJitl1.-
1>Uo:iJ!jO\öu.un.ibt11 ltőió\jllk. 
ln1tbu, kil.,octott h■.JJ•I - f tllupank"4o-U 
a hlllMrl.■....:t.■ lra &. 1.&ntnln1 ha.i.tt 
A dolo,- H 01bln t.in.Jr61 "-• ■lkttiilt 
UI')", aho,ry Hau11enburv foihadnaf)' prtdol-
1.1. Nl'mtu.k hon fl')'UL■ "ball I\HI " 'ti&-
,.i,t (Jlll,1\6 lahiin}' a billl>1rd"l!'CLil1111 nt-
nkll•l,:nul 1á11col6 ll11y • • •ll"Yt'lll'M11 vjll&-
-tala~rlld \Vll ö.-., 116 mit m,r, ra.ram, 
ll"lfS\i!Ol'l t t.eruntbo. - Jun-. t,,ll.olr.be. b.-
tadt ■.1 ardn u <irotlnllff. 1,lcJa6 feota . .... 
nyadl, )Mybildt s&ÁJMffll" lt"ló,coll H AJ• 
Ura f.to ru,,. 1 tatft, ~l"k MIUI, ..-4 
nÍ'lkUI, mindtn nf,r,•nkrl<:'11 n+lkul. 111!,1L.. 
h• ulaml 6ealta rOfll!')'Ol raina . .M~ a ri-
Hrlf tl,IJl uralnak H 1.-\,tdt a dol~. i\11• 
tuda!lanul b bt&tt'k, hoc, mlh,tanftllk. • 
ml au,p & úl&dal111:u • 11óhrn, a 1lurva fli-
uuf<1IJ., a ar. ami! u. a Utren-t."<!Úl!ft. tlfft' 
IC'"'mtt.Jl , 1111 ,·f_at.,. • bUIUirJ . .,.nal te\"'1""· 
- F.1,·· \,:;h , - lnlC'.U a trMl'l(ff ur M 
nr,lt u ital után. A U1111ru1 ~Són„ 
abh11 baeyta .1 linc:111, 1 d1'6111ok lmUtk a 
tto"6t. IU Uta.k PNlr htlC'k(ltnntott.U • 
1•,,hAra1ht. f.:. n,v„ltNd6d<,tt ai. 11.u it'll,I. 
r l,I. Aa. "&>·ík pala.: • m&e,k uth 1-nm ,.., , 
H • ~ uJra lil'll'\l.>l'Wrt hfV'llhtk, a tfkm• 
1etri: IIJból lu6vi c,·ultak. .Ahdol4 lltb\a1, 
dadolf'a ■...óla/1 l?\'!lf Andl'IU fótwntt 
- fl11k, 111\t uótn,tok hon&. ha n,Ult. 
(,hinnl!rOi lit0:f1 a d,rba k a ho-l"N'l'M&-
aionJ l lAthlllailol. ...,. e:i.61 lllrt,ffl. 
,\ kadH u A'-ttal \f'P mtllill ha~t 
ki&IU,tt. Dc-épp caaibocY !Mffr úbA~OIJ,11 
~'tit. rn&ns uhu vWt.a a awt, Alkll'Ja.J 
lt1r ul'1a maca •161 a m11t1. r~"lll • li.t-
mtcU)'. trdn h■.J11ro11 n61t f>i a nhtrttl'r-t· 
-1-tri&,!,&',fflltMUU 
A han•játwu1. ltht.ltll 111\aml kitmil.. a 
H■.VI kopv1balbU n..,-&11 kfmffiftn, lk• 
k-,nrtoen. mert. u11 ugrou fd t fóhtrc11. 
mintha luJryó c.lpte ,ola.■ n\l'lr. A1 6klffll 
hadonau,m I t,1una•Uo6I kllt~h•f- or,lltolt 
ra AllorJ•J""': 
- PCihadn■IO' ur, n1'm 1'érdtU.t bt\ .en-
l i. Klkfnk nla&'lmJ1■I,, m1ndtaféJe 1mp,ar-
ti11md&t. ollPl!k .tmm1 JoP nlllct hn11.6, 
howJ • Jolpimt. belra.-'atkouO:. t'iuk, 
1110llt 111'1 cu.l,. a ü n 1li f<lh U!tlö" titeket a 
,lrb. ló• mtrli.tbaljatok majd a felr:,,fp. 
met. • fell,kgt,. ~tontt raT a&il lnrbffl. 
t::■ mJ.r u.aWlla ÍI fe l • kardjiL A l.llr• 
MJ.i# ...,-0.-múi.lt llJOI - arra a irvndoltt. 
n, bosY • dolosb61 mév na.a baj ltn, -
lii.J6uoodo1t ua • prdbih■. ~ valallorr i.. 
beaülnl a fii~ d1 a ~-adull fflllMr 
~J nem lt""'-ldt birnl A foplt Dlkorpt-,• 
u.iJLa AtorJl.)"l • •111\JJt inrnt kllt14 a U,-6-
hbból. olytt li>kUU Hajtó tlótl •"ut-11 
ha,lon,i:6 Sp!tM'rffl, lw,y • awrrnY .-mbu 
llan) at ,·liatdcitt. AltorJay rnl'1f ~ probah 
ku,bN:wlnl, n i roodolta. hotfJ • llidq- ,._ 
~<ln majd caal. klj6u.nodlk • f611u-tts' .. 
my 11 \.1. r-i fo, júnnl, hoO" 1111<-aoda Gritt-
"'rt akar uinálnl A t~ - 11'.ffl - " 
mukk•nnl, hllra 1MII kr<h"fbm volt a ltn•fam 
~ur, ntll'I ,-,.,11 hit t•n'- kikndftll ,·tlr. 
F'l'OII a \ irbMI, l!S).1',._,.. • lallouU.. 
lyiba \"ltUi a t.i1"."1ro(. a ba~•ut..Já-. 
\'eM'l~ .... padt, iuadt. J.rlltll-,aul UQ-
•6 Untlll'ktt. • 
- No D)l),8.t mtl(Utblltj&tok majd a 1..,-
-'lfl"' .WOO)'I, - n(llalt mll• a tfilhfba 
uinte Hl6t\"t'!Al•lt. ,ubtn f011'6 utmu .._ 
b(-r h. mir III-Clll ÍI • fd-.e h616'azt>baj► 
ba ll)'[hS ajt6 ítl#. Mi.lOtt .,onb.ln .... 
odairt wlraa. kdn't'tlt111il u aJ'-' .,(Mt; 
.AhorJ.IY' tlébt u,-n,tt : 
- t•t!'IWl'H ur. 6riilt~. 11mlt c~n:i&I-' 
lika,. K..-i rnrtdem. bolr,- btn1il..oa " •► 
t6t~ 
A t6,a.11fir ldJ&Jban eUullt a-• 
A f6hel'Tltll' lo1:lkapl■. • h Jtl, tt~ 
rtttkth·tt ll f1li,t1 ~tébm ■ n111\I! "~ 
rajta. liofY maJd hoc, l&h1 lltlll M i a ..... 
1-":lilbb t'CY p11lautn1 rnfs ... 111.bf 
AWrJll·.-.1, Ullliri M,ltlu.NU , • • l>ll ... 
u.t.rdl,a tt111potl: 
- ll._ofük. 1'I d ltlUIÓ. ba IMttll 
"'"~ De ~bb Dto'I ColytaWUa. A 
11fadt a p6. AltorJaJ' nund • Ut 
tor\ain fost.a ;,. oJ1•t uoritotl nJt■.• 
Uk,-. viJt a len-e' arca, • uáJ• flH 
ll!U'ft 111rs ltlllabaott a l.l1t.ti. A loblrilll 
onlUtto m ellék ri „■...Jr;at Alt.ll"Jayra. 
hlttH.. hoo -irfojtott■. a filNn-\'l\'l. 
F.11 &Mt'Y J11„kodW, ~11\&M 
IIIJltllt Hajtó. Ott illl hóf$r arttal, 
1611116 Ufflltkk,1 a fither-NS-a-t. K 
bú. ttrd6 1i1r,...11,-., Yo11 raJta. • • j aWI 
MWI ..,- apri. nutn1.t11 ~~ 
aewfH1)etf.. 
CP'obta.Uolll a6wtbull.l 
•MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARIAN MI NERS' JOURNAL) 
206 Eaat 91h Stre•t, New York 
SZÜRET 
a konyhában 
,. 
· Akárcsak üveg vagy hegyes acéldarabok! 
A binyao11U11b a U.bbelin neheubb &kú,ui,lyai 
..... lmlllUllAJ. lillillor I b&ny.iban u IQ"C:ftlltlaii •1■,• 
'- jk, fpcn olyan minUI& annyi htc,n 0Tl'I ....,. .,. 
ft$Únbalron,tm1. 
•.••'""'. ,., ,.,,.,; ,.,.u„ubon ••~ ~••• ,J· 1. 
h illa.RdN.n t•l~t.1tnl b.llfflc a cip6jh. De Ön I 
l!Xctak.onlhatja a '°ip4!■, lp&lh ~rit, 1,,1 "Hl• 
Pr ... ·u.1am.itvacrcip,6triKl •. • 
"-•oli • li:itl1n6 fehér ta!pa.lo to-dbb tar• · :;,,--. 
IU\U u Kf.lAÜ. VU nem fol.yh■t be rajta," • 
_, - EOY DAKAB CiUJ080L VAN \ 
IWITVE. Kunlocdaj.ftM UI I wi,,:IM1 
Uorjc. 1mdyho:n bcl<il I t1t11Jhl e17 pirw 
•-l•an. 
WOYA• BANTAnLAr 
ON "'{HE TRAIL . 
1CootJ.n~ f~ p_,,, L/ 
llinc.toed not ap!Nt w, ,_ 
cate ea,plDy&r °but a1aiut bit 
,,_. Ctllploy,.,... ÚI& othn 
worllinf mert known u dle 
publl'-
Stri.11:H, lil• wu. - Gk:f. 
anai.ly becutln.to doedhcvd. 
TIM flUld&Mmt&b o(. -,. 
•cr---..W~bo: 
wrin- W1 fMri • Grotiu& 
to'lffiUllw„wtofiM,..tria.l 
pe-.pctr..-,.forcm,lPdotvy -
-,,..111»1&11~ 
• CftlploJff' and jutdu '° _. 
~ batUed r.rr c-
.ot tbe f l.lr tlia1 be-1n• 
lnp«CM.ialbr&N•UMl1k 
_, - be ~, Of 
co-.• "-""" .w 1.,.. 
a wlil~ bs lkbrubk W■ DJ! 
... '" bfpct Jmdct " - lu," 
hlpw-tt..atica. Buttlte 
.. ..,,~MNlruk$1Ny-ftM 
- wrhe. rnd llnd follotw Mid 
- ...... tllNe fr-,-t j■n 
whld,d&.troy1Mpoi■eol­
Ww1rieilde. lhtta-
th■ft ~ - ...... 
KOMIN(~ 
6 
1 A HÁBORU KALENDÁRIUMÁBÓL 
1: 
-~111.lll 
JóTEVÖJÉNEK KEZÉT SENKI SEM VÁGJA LE! 
AZ . EGYESÜLT ÁLLAMOK 
az 
I 
amer~ai magyarság jótevője. 
/ 
' ,j 
} . ' 
Szabadságot, megéU..téat é1 jómódot biztoaitott mindenkinek, akit a nyomon11ig vagy • 
viszonyok kényszere idehajtott. 
A legkevesebb, amit vinonzáaképen teb ,'tünk, hogy aegitaük Amerikát válaágoa ide• 
jében é1 u 
' Amerikai Magyar Hüség Liga 
zászlaja alá aorakozzllllk. Az Amerikai Magyar 'Hü,ig Ligát a kormány szervezte és a 
kormány felügyelete alatt áll. 
Megvédi, oltalmazza tagjait é, tanáuokkal látja el. 
Megö,merteli velük az amerikai intézméoyeket, melyek nagygyá, gazdaggá é1 bol-
doggá tették Amerikát. 
Amerikai szellemben 
1negtanitja öket gondolkonú, amely n:ellem kéutette m ll nagy nemzetet, hogy u egffz 
..,i)ág számára a demokráciát biitosiba. 
Mindenkit ,egit tanáaaal, hogy 
amerikai polgár 
lebeSJen,'bogy büszkén vallba111 magát a világ 
0
le~gyobb 11<111Zele tagjának. 
Senki se felejt„ el anyanyelvét, de mindenki tanuljon ANGOLUL, hogy megérte11e 
magát annak u onzágnak a nyelvé.a, melyaek kenyerét uzi. · 
Amit az 
Amerikai Magyar Hüség Liga 
eddig igért, azt megtartotta és tnlán ÍI megtartja. 
·· Legyen tagja. 
Küld~n egy .dollárt és ,gy,m I mindeíikorn 
az Amerikai Magyar Hüség Liga 
tagja lesz. Coneue lenlét: 
123 E. 23rd St.; New York, N. Y. 
, aboruian a tagsági i,uolvúyt a jel,éoJ'llyel ,gyiitt uoaaal ellriildik cimére. 
,· 
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MINDENKI GYÁRTHAT SÖRT OTillON. 
cent óránként. Azoo• 
rrarok, akik ....... 
1• földalatti munkát,• 
duljanak bizalo...i 
houám állandó ... 
régetL 
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